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The aim of the article is to identify the main tasks, strategies and some results of an ongoing Ukrainian- 
European Project that is dealing with the Tripolye culture phenomenon. In order to investigate emergence 
and decline of giant-settlements with thousands of houses and very specific spatial layouts, the challenge 
need to be mastered to perform representative archaeological and scientific sampling with reasonable efforts. 
This is only possible through the combination of non-destructive survey techniques, targeted archaeological 
excavations and the application of modern scientific methods. In order to gain a deeper understanding of the 
social, ecological, demographic and economic dimensions of such settlements and underlying transforma-
tions of human societies also in their regional variability, the consideration of different spatial investigation 
levels is required. In the first phases of the project, high-resolution magnetic surveys were applied to different 
large Tripolye settlements and exemplary investigations were carried out at the local scale of the Maidanetske 
settlement. At the current stage of the project, the studies focus more on the meso-and macro-regional level.
Key words: Tripolye, Eneolithic, mega-sites, research-strategy, magnetic survey, spatial scales
Introduction and research questions
Tripolye is the label of a very long-lasting and 
geographically widespread cultural complex of 
the Eneolithic of South-East and Eastern Europe. A 
joint Ukrainian-German research project has cove-
red many aspects of Tripolye settlement systems 
and environmental conditions since 2011 (funded 
by the German Research Foundation and the Ukra-
inian Academy of Science; project directors: Johan-
nes Müller, Kiel University and Mihailo Videiko, cur-
rently Borys Grinchenko Kyiv University).
Research on the Tripolye phenomenon has 
been performed almost continuously since the 
end of the 19th century. Analysis of aerial images 
and subsequently the application of magnetic sur-
veys stimulated in the 1970th and 1980th new inten-
sive and innovative research which was triggered 
by the key finding that some Tripolye settlements – 
in particular of the Bug-Dnieper interfluve – rep-
resented the by far the largest population agglo-
merations in prehistoric Europe in terms of sheer 
settlement size of up to 320 ha, exceptional spa-
tial layout and huge number of houses (Shishkіn 
1985). This insight raised an intensive discussion of 
questions like which dynamic led to the emergence 
of such settlements, how these unique sites should be 
interpreted or how the reconstructed huge number 
of people could be managed. With view on coarsely 
contemporary urbanisation processes in Mesopo-
tamia, in particular persistent and controversial 
the question was pursued if such settlements rep-
resents already some kind of proto-urban chara-
cter or not (Shmaglij, Videjko 2005; Kruts 2008; 
Diachenko 2012; Videiko, Rassmann 2016; Müller 
2016; Chapman, Gaydarska 2016; Diachenko, Me-
notti 2017; Chapman 2017; Nebbia et al. 2018).
Under international contribution, since 2009, 
a new round in the Tripolye research with inten-
sive fieldwork focused on mega-sites have started 
which newly undertakes the attempt to answer 
these and further questions with improved me-
thods and the “fresh view” of foreign outsiders 
(e. g. Chapman et al. 2014; Müller, Rassmann 2016; 
Chapman, Gaydarska, 2016). Currently, different 
teams from the Ukrainian Academy of Sciences 
(direction Aleksey Korvin-Piotrovskiy), the Borys 
Grinchenko Kyiv University (direction Mykhailo 
Videiko), the Durham University (direction: John 
Chapman), the Roman Germanic Commission in 
Frankfurt (Main) of the German Archaeological 
Institute (direction Knut Rassmann) and the Kiel 
University under direction of Johannes Müller are 
concerned with various research activities. In many 
respects, the Tripolye Museum in Legedzyne and 
its director Vladimir Chabanyuk are an indispensa-
ble part and in many senses the centre of this re-
search framework.
The intensive preliminary work of the years 
2011–2014 is currently continued from Kiel side 
within the scope of the Collaborative Research 
Centre 1266: «Scales of Transformation–Human- 
Environmental Interaction in Prehistoric and Archaic 
Societies» of the Kiel University in those frame the 
1 Institute of Prehistoric and Protohistoric Archaeology, Kiel University; 2 Institute for Ecosystem Research, Kiel University;
3 Research Laboratory of Archaeology, Borys Grinchenko Kyiv University; 4 Roman Germanic Commission, German Archaeological Institute
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attempt is undertaken to gain a more general un-
derstanding of transformations of human societies. 
Key questions of the sub-project D1 “Population 
agglomerations at Tripolye-Cucuteni mega-sites” – 
a case study within this wider cooperative project – 
concerns the reconstruction of development, po-
pulation dynamics, environmental conditions and 
constraints at different spatial scales in order to 
come up with conclusions regarding the essence, 
nature and significance (importance) of the so-
called «mega-sites».
Based on the mentioned research we hope 
to be able to answer questions about the social 
or political transformations which triggered the 
agglomeration of several thousands of people in 
Tripolye mega-sites in the relatively short period 
between about 4200 and 3600 BCE, how social and 
economic space was organised within these settle-
ments and if the regional natural carrying capacity 
within their catchment area was reached. On the 
other hand we try to gain a better understa nding 
regarding economic strategies and social and 
economic factors which caused and influenced 
the collapse and dispersal of these population 
agglomerations. In our opinion, the deeper under-
standing of all these different aspects requires also 
a trans-regional perspective not only within the 
distribution area of the Cucuteni-Tripolye cultural 
complex but also in the wider frame of neighbo-
uring cultures for example in the Caucasus and the 
Carpathian Basin.
Our field work activities at Tripolye sites 
coarsely can be divided in three stages. In the first 
stage between 2009 and 2012 high resolution me-
dium and large scale magnetic surveys were per-
formed in several mega-sites. In the second stage 
between 2013 and 2016 research was focused on 
the site- and micro-regional level at the example 
of the mega-site Maidanetske. Since 2016 the work 
is continued at the meso-regional level of three 
key regions which encompass large parts of the 
distribution area of the Cucuteni-Tripolye cultural 
complex. The comparison of these three regions 
provides a macro-regional perspective on the Cu-
cuteni-Tripolye complex as a whole. In the follo-
wing strategies and (some) preliminary results of 
each of these stages are briefly presented.
1. Geophysical Survey
The application of medium and large-scale 
magnetic surveys on Tripolye settlements became 
a key-strategy for the current stage of research. Two 
aspects should be highlighted: On the one hand, 
in the last decades critical technical enhancement 
was obtained with the development of car-driven 
GPS-coupled multi-sensor-gradiometers, which allow 
magnetic surveying of areas on a new scale pro-
viding magnetic maps with very high spatial reso-
lution in the range of centimetres (Rassmann et al. 
2016). On the other hand, in the loess-soils of the 
Ukrainian lowlands an excellent visibility of burnt 
and deepened features is given. This good contrast 
is due to the soil conditions and the relatively short 
life-spans of many settlements and the resulting 
low degree of superimposition of findings.
The high-resolution magnetic plans provided 
completely new insights in components and spa-
tial organization of Tripolye settlements. In the 
Bug-Dnieper interfluve important mega-sites as 
Maidanetske, Talianki, Dobrovody and Nebelivka 
from the phases Tripolye B2 and C1 were surveyed, 
which represents the period with the largest set-
tlements and highest degree of population agglo-
meration (Kruts et al. 2011; Chapman et al. 2014; 
Rassmann et al. 2014; Ohlrau 2015; Rassmann et al. 
2016; Chapman, Gaydarska, Hale 2016).
The magnetic plans of the mentioned set-
tlements consistently show elements which are 
usually associated with a mega-site of the Bug- 
Dniester interfluve are. These elements are (Figure 1):
1. Concentric rings of houses around a central 
unbuilt place,
2. Radial trackways those lead into the site, 
and cross the concentric house rows. Both catego-
ries are aligned along house-empty spaces which 
are interpreted as communication paths,
3. Enclosures those demarcate certain areas 
within the site and around the site,
4. Houses of different size between 9 and 250 m² 
(average c.70 m²) that are in the majority of cases 
burned down, while a smaller parts of buildings 
are less visible (Ohlrau, 2015),
5. Thousands of pits which can in many 
cases clearly be affiliated to houses due to their 
positioning,
6. A special category of buildings, so called 
“mega-structures”, those are in many cases much 
larger than normal houses, those are in many cases 
located in particular visible positions within the 
public space of the settlements and those show 
also specific architectural characteristics, and
7. A category of very strong round magnetic 
anomalies could be identified as remains of up-
drought double chamber pottery kilns of an ad-
vanced type which might indicate higher degrees 
of craft specialisation (Kruts et al. 2011; Kruts, Korvin- 
Piotrovskiy, Rassmann 2014; Korvin-Piotrovskiy et al. 
2016).
2. Maidanetske: Research on the spatial 
level of one mega-site
The described very precise survey results 
provided an extremely high potential for detailed 
studies of Tripolye settlements. The activities of the 
Kiev-Kiel fieldwork team focused on the mega-site 
Maidanetske and its surrounding which is located 
in the Uman region and belongs with a size of 200 
ha to the largest Tripolye settlements at all (Muller 
et al. 2014; Videiko et al. 2015; Ohlrau 2015; Müller, 
Videiko 2016; Müller et al. 2016b).
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The attempt to gain a deeper understanding 
of the site development and potential spatial dif-
ferentiation of a mega-site required a sampling 
strategy which takes into account the huge dimen-
sion of the settlement (Müller et al. 2016a; Müller et 
al. 2016b). Elements of this sampling strategy are 
1. The systematic evaluation of features in different 
of the concentric house rings and parts of the set-
tlement, 2. The excavation of test trenches in diffe-
rent parts of the site, and 3. The systematic and exe-
mplary excavation of different feature-categories 
which we determined in the plan of the magnetic 
survey. Extensive sampling was performed in all 
trenches for typo-chronological studies, radiomet-
ric dating, soil-scientific and geochemical investi-
gations, zoo-archaeological and paleo-botanical 
analysis.
Meanwhile almost ninety radiocarbon dates 
from all investigated excavations were dated in 
order to gain an idea of the accurate site chrono-
logy and development. Preliminary results of the 
still ongoing evaluation of these data and typo- 
chronological studies of pottery remains indica ting 
on the one hand far-reaching contemporaneity of 
house remains from different concentric house 
rings (Müller et al. 2016a). On the other hand, for 
example pits backfilled with burnt house remains 
could be identified which seem to represent ear-
lier stages of the site occupation. In contrast to 
previous chronological models, our data seem to 
indicate a surprising long-lasting occupation of the 
settlement Maidanetske between about 3900 and 
3600 BCE.
The exemplary excavation of burnt houses, 
which seem to a high degree standardised in 
terms of internal organization and interior fur-
nishings, provided clear indicators for distinct ac-
tivity zones and also certain differences between 
individual households (Müller, Hofmann, Ohlrau 
2016c; Müller et al. 2017). Accordingly, a somehow 
elevated storey represented the main floor of the 
houses were the predominant number of activities 
took place. On the other hand also the space be-
low this platform was probably used for example 
for storage and food preparation.
Regularly, beside of houses pits are located 
which, most likely, were predominantly dug into 
the ground in order to exploit clay materials for 
the house construction. We detected that se-
veral of these pits partly went through complex 
biographies with repeated recuttings, deposition 
of feasting remains and debris of burnt houses 
(Müller, Videiko 2016; Müller et al. 2016b). With a 
certain probability, such pits can be identified in 
the plan of the magnetic survey and distinguished 
from “normal pits” that were used regularly or occa-
sionally for the disposal of domestic waste (Ohlrau 
2015).
In trench 80 we investigated a magnetic 
anomaly with could be identified based on its spe-
cific signature as remain of an updraught pottery 
kiln of an in Europe new type with separated com-
bustion chamber and firing chamber (Vіdejko et 
al. 2015; Müller, Videiko 2016; Korvin-Piotrovskiy et 
al. 2016). In accordance with other findings, the re-
peated renewal of this kiln indicates a long use life 
and therewith indirectly also the long occupation 
of the settlement. We assume that the construc-
tion, operation and maintenance of such kilns re-
quired the existence of specialised craftsmen what 
is supported also by the highly standardised ce-
ramic pastes and generally high quality of Tripolye 
pottery.
From an economic point of view, analysis of 
animal bones and botanical macro-remains in-
dicate for Maidanetske a mixed subsistence eco-
nomy that was based on crop cultivation and ani-
mal husbandry (Kirleis, Dal Corso 2016; Müller et al. 
2017; Dal Corso et al. 2018). Analyses on the car-
rying capacity of the site catchment indicate that 
the environment was able to carry the economic 
and environmental demands even of these large 
Tripolye settlements that might encompassed a 
population in the scale of 10.000 inhabitants per 
site (Ohlrau et al. 2016). However, regarding the 
question of the population size, further evaluation 
of our data need still to show how plausible is the 
assumed simultaneous existence of a majority of 
the burnt down houses.
Several sources are used to reconstruct the 
social and political organisation of Maidanetske 
community (Ohlrau 2015; Müller, Hofmann, Ohlrau 
2016). Above the level of individual houses as the 
basic unit of social reproduction, separated house 
clusters of in average seven adjacent buildings in 
the same row are interpreted as indicator for the 
existence of neighbourhoods which could be 
based on kinship and joint decision making. Higher 
levels of communal political integration might be 
reflected on the one hand in the spatial division 
of the site through concentric or radial streets. On 
the other hand speaks the regular arrangement of 
the so called “mega-structures” in particular good 
visible positions within the public space for their 
character as some kind of communal buildings in 
those about 50–150 households might have been 
integrated (cf. Hofmann et al. 2016).
Since, however, so far in Tripolye settlements 
only very few of such building structures have 
been investigated in detail, their exact character 
remains still unclear. Thus, in trench 111 in 2016 
one of such structure was excavated situated in the 
house-empty concentric ‘public’ ring zone which 
probably represents the main street of the settle-
ment. This building showed, beside of its promi-
nent positioning with the settlement, also archi-
tectural characteristics which are clearly different 
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from normal houses. Ongoing detailed analysis of 
the find inventory will hopefully provide further 
clues on the concrete functions of such buildings.
3. Bug-Dnieper interfluve: Ongoing 
meso-regional research
After the exemplary and detailed investi-
gation of one mega-site, the research strategy 
was extended spatially and diachronically. Three 
test regions in North Moldova, in the Dniester-
Southern Bug interfluve and in the Southern Bug- 
Dnieper interfluve were chosen within those we 
are trying to trace the emergence and decline of 
large agglomerated settlements and mega-sites 
at meso-regional scale in diachronic perspective 
(Figure 2). Research in these regions is focused 
on key sites and includes for each of these settle-
ments magnetic surveys, test trenches, radiomet-
ric dating, typo-chronological analysis (if possible 
including find-inventories of earlier research) and 
paleo-botanical, soil-scientific and zooarchaeolo-
gical investigations.
The work in geographically and ecologically 
different areas opens different perspectives: On 
the one hand, regionally differentiated trajectories 
and populations dynamics can be identified and re-
constructed. On the other hand, it seems possible 
to understand environmental and cultural factors 
which triggered for example distinct differences in 
sites size and site densities in the different study re-
gions. Since for example mega-sites of more than 
100 ha extension are clearly concentrated in the 
Southern Bug-Dnieper region, a lot of attention 
was paid to this region.
In this study “region A” we chose sites from 
different phases of the Tripolye development for 
further investigations. In order to understand 
the beginnings of the mega-site phenomenon 
early large sites were selected as key sites for fur-
ther work which represent so-called “East Tripolye” 
(Chizhovka, Onopriyivka, Vesely Kut) situated 
north of the city Talne. Among other things due 
to differing techniques of pottery decoration with 
deepened ornaments, “East Tripolye” is considered 
as different line of development in contrast to the 
“Cucuteni” or “West Tripolye” development which 
is characterized through painted decorations (e.g. 
Movsha 1984: 66).
“East Tripolye”-settlements from the period 
Tripolye B1, B1–B2 and B2 were investigated 
by E.  Tsveck who suggested four stages of East-
Tripolye development (Cvek 1980; 1985; 1999; 
2006). In order to gain a more clear understanding 
of the development of settlement layout and chro-
nology we chose settlements from different stages. 
Based on new settlement plans among other 
things the continued growth of settlement size 
from about 20 ha (Chizhovka) to 60 ha (Vesely Kut) 
within the period Tripolye B1–B2 can be traced and 
the emergence of the characteristic concentric set-
tlement layout observed.
The trajectory towards the formation of mega-
sites continued later under contribution of “West-
Tripolye” during the phases Tripolye B2 and C1 in 
the well-known Vladimirovko-Tomashovka line 
of development. New magnetic research, surface 
collections and test excavations were for example 
performed in the settlement Volodimirovka (95 ha). 
Magnetic surveys were carried out also in the 
mega-site Glybochok (Tripolye B2 or C1, 140  ha) 
and several small sites in the wider surrounding of 
the mega-site Maidanetske (Ohlrau 2018).
In order to understand also the decline of 
Tripolye population agglomerations in the Sou-
thern Bug Dnieper interfluve it is necessary to in-
vestigate further also mega-sites of the so-called 
Kosenovka regional group which represents the 
phase of final Tripolye C1 or C2 according to cur-
rent relative-chronological opinions (Movsha 
1984, с. 71; Rizhov 2007, с. 469). These last mega-
sites which are differing from settlements of the 
Tomashovka group by many aspects as for exam-
ple pottery style and house building are included 
in the focus of our research as well.
Conclusions
Currently, increased effort is made to under-
stand the societal dynamics behind the emergence 
and the decline of singular Eneolithic mega-sites of 
the late 5th and the 4th millennium BCE which were 
situated in the Ukrainian forest steppe zone. The ex-
treme large spatial extension of sites, high number 
of structures which belonging to such settlements 
and the existence of clearly different regional tra-
jectories and regional differences requires the 
consideration of the problem on different spatial 
scale levels. Thus, the application of the strategy – 
performing large-scale surveys, in order to refine the 
research potential – site level investigations – and a 
more in-depth study of the mega-site phenomenon 
through a diachronic and spatial perspective seems 
appropriate for studying our research questions. 
The third stage of the Tripolye project is still in the 
stage of development, however the chosen strat-
egy is in many respect already justified.
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Трипілля – стратегія та результати поточного українсько-європейського проекту
Метою статті є визначення основних завдань, стратегії та окремих результатів поточного 
українсько-європейського проекту, що має справу з феноменом трипільської культури. В даний 
час докладаються значні зусилля для розуміння соціальної динаміки виникнення та занепаду уні-
кальних енеолітичних мега-сайтів кінця 5-го та 4-го тисячоліття до нашої ери, які знаходилися в 
лісостеповій зоні України. Надзвичайно великий розмір цих поселень, велика кількість різних ар-
хеологічних об’єктів, що на них зафіксовані, а також чітка наявність різних регіональних траекто-
рій, відмінностей, в тому числі хронологічних, між цими сайтами, вимагають розгляду проблеми на 
різних рівнях просторового масштабу. Таким чином, застосування стратегії – 1 проведення вели-
комасштабних розвідок з метою визначення дослідницького потенціалу – 2 дослідження на рівні 
окремого сайту – 3 більш поглиблене вивчення феномену мега-сайтів через діахронічну та про-
сторову перспективу, здається доцільним для вивчення наших дослідницьких питань. Третій етап 
трипільського проекту все ще знаходиться на стадії розробки, проте обрана стратегія в багатьох 
відношеннях вже виправдовуе себе.
Ключові слова: трипілля, енеоліт, мега-сайти, дослідницька стратегія, магнітні дослідження, 
просторові масштаби
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Fig. 1. Maidanetske. Plan of the magnetic survey (as of 2016) with excavation trenches (WGS84 ellipsoid, UTM 36N 
coordinate system). With numbers are trenches of the 2013 to 2016 excavations displayed (Source: R. Ohlrau/R. Hof-
mann).
R. Hofmann, M. Shatilo, R. Ohlrau, M. Dal Corso, S. Dreibrodt, M. Videiko, K. Rassmann, W. Kirleis, J. Müller
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Fig. 2. The distribution of Tripolye C1 sites (kernel density; KDE radius 30 km) after Müller and schematic illustration 
of the study regions of the project “Population Agglomerations in Tripolye-Cucuteni Mega-Sites” in the CRC 1266 
“Scales of Transformation”. A) Southern Bug-Dnjepr interfluve; B) Southern Bug-Dniester interfluve; C) Middle Dnister 
Region (Source: K. Rassmann/K. Winter/J. Müller).
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A significant step in establishing a network for 
the study of the Eastern European Neolithic and 
at the same time the final event of the project be-
came the NEENAWA International Scientific Con-
ference “Wetland Archaeology and Prehistoric 
Networks in Europe”, September 15-18, which 
was held in Kyiv and Kaniv on the basis of Taras 
Shevchenko National University of Kyiv.
Our University is one of the four partners in the 
NEENAWA Project’s consortium. It plays a signifi-
cant role in fulfilling its goals and tasks, since the 
SCOPES programme aims at the development and 
modernization of institutional aspects of research 
and teaching institutions in Eastern Europe. All ef-
forts and events of the project are directly linked 
to teaching activities and pursuing its educational 
objectives. University teachers and students have 
thus become the main beneficiaries of the project.
Due to the initiative of the Department of 
Archaeo logy and Museum Studies, the Centre for 
Underwater Archaeology of the Faculty of History 
and the Centre for Paleoethnological Research, the 
Scientific Committee of the conference was crea-
ted in which scientists from Switzerland, Macedo-
nia, Russia and Ukraine were included. Specialists 
from international university centres and scientific 
establishments (Switzerland, Germany, Macedonia, 
Greece, Poland, Russia, Latvia, Belarus, etc.) and 
representatives of the Institute of Archaeology of 
NAS of Ukraine, National University of Kyiv-Mohyla 
Academy, B. Hrinchenko University of Kyiv, the In-
stitute of Zoology of NAS of Ukraine, the National 
Natural History Museum of NAS of Ukraine, univer-
sities of Odesa, Kharkiv, Chernihiv, etc. were invited 
to take part in the conference. The conference 
highlighted the results of archaeological investiga-
tions of national and foreign scientists, including 
the results of international cooperation based on 
archaeolo gical localities within Ukraine and brings 
together researchers working in Holocene Euro-
pean prehistoric archaeology. The discussed topics 
chronolo gically covered the period from the Meso-
lithic up to the Bronze Age.
The Ukrainian scientific and educational insti-
tutions were represented by:
— the Department of Archaeology and Mu-
seum Studies, Taras Shevchenko National Univer-
sity of Kyiv
— the Education Laboratory “Centre for Under-
water Archaeology, Archaeological and Ethnologi-
cal Research”, Taras Shevchenko National University 
of Kyiv
— the Archaeological Museum, Taras Shev-
chenko National University of Kyiv
— Th. Vovk Center for Paleoethnological 
Research
— the the Institute of Archaeology, National 
Academy of Sciences of Ukraine
— the Archaeological Museum IA, National 
Aca demy of Sciences of Ukraine
— the National Natural History Museum, Na-
tional Academy of Sciences of Ukraine
— National University of Kyiv-Mohyla Academy
— B. Hrinchenko National University of Kyiv
— I.I. Mechnikov National University of Odessa
— T.G.  Shevchenko National University of 
Chernihiv
— Kyiv Regional Archaeological Museum
— Kyiv Regional Center for Defense of Cultural 
Heritage Monuments
September 15, 2017
The opening of the conference and the ple-
nary meeting took place on September 15, 2017 
in the Main Building of Taras Shevchenko National 
University of Kyiv, on which the vice-rectors of the 
University professors Petro  Bekh and Viktor Mar-
tyniuk, as well as the representative of the Swiss 
Embassy in Ukraine and Moldova, Holger Tausch 
gave their greetings for the participants. Dean of 
the Faculty of History prof. Ivan Patrylak, associate 
professor Pavlo Shydlovskyi and a head of the Edu-
cation Laboratory Yana Morozova indicated the im-
portance for the University and Ukrainian science 
of holding such events and the need for interna-
tional cooperation in the field of archaeological 
research. The sincere wishes of the fruitful work of 
Y. Morozova, P. Shydlovskyi
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the conference were expressed by the NEENAWA 
project participants.
The scientific part was presented by presen-
tations describing the current state of the study 
of neolithization processes in Europe and the 
achievements of prehistoric archaeology in recent 
years. Among the speakers – prof. Albert Hafner 
(Switzerland), prof. Marzena Szmyt (Poland), Ro-
bert Hofmann, Liudmyla Shatilo (Germany), prof. 
Leonid Zalizniak, Mykhailo Videiko and Nataliia 
Burdo (Ukraine).
Within the framework of the first day of the 
conference, the opening of the exhibition «The 
first farmers and pastoralists on the territory of 
Ukraine» was held at the Archaeological Museum 
of Taras Shevchenko National University of Kyiv, as 
well as presentations of the editions:
HUMAN & LANDSCAPE: Prehistoric Archae-
ology of Eastern Europe. – VITA ANTIQUA, 9. Col-
lection of scientific works. – Kyiv: 2017. – 282 p. – Ill.
http://vitaantiqua.org.ua/en/category/current-issue/
Wetland Archaeology and Prehistoric Net-
works in Europe / NEENAWA International Scien-
tific Conference, September 15th-18th, 2017 / eds. 
Y. Morozova, P. Shydlovskyi. – Kyiv-Kaniv, 2017. – 78 p. – Ill.
http://vitaantiqua.org.ua/en/category/library/
After the presentations for the participants of 
the conference, an excursion to The Museum of 
Historical Treasures of Ukraine, The National Kyiv- 
Pechersk Historical and Cultural Preserve were 
organized where the guests were able to get ac-
quainted with the masterpieces of Old Rus archi-
tecture, as well as unique archaeological exhibits of 
Ancient Times and Early Middle Ages.
September 16, 2017
The next day, September 16, a trip to the Kaniv 
Nature Reserve took place, where the main part of 
the event was planned. During the trip, the parti-
cipants attended the Kyiv Regional Archeological 
Museum in Trypillia village. It is in this area, in the 
end XIXth century some of the first excavations 
of Trypi llian settlements were carried out by the 
archaeolo gist Vikentii Khvoika, after which this site 
became eponymous for the whole cultural com-
plex. The participants of the conference were ac-
quainted with the life of the famous scientist; they 
were able to see the collections of artifacts which 
reflect the prehistoric archeology of the Middle 
Dnieper region.
Upon arrival at the Kaniv Nature Reserve, re-
ports and presentations dedicated to the study of 
specific settlements of the Neolithic – the Bronze 
Age of Southern and Eastern Europe were listened 
and discussed. Andrey Mazurkevich and Ekaterina 
Dolbunova (Russia) presented an open lecture 
devoted to the study of lacustrine sites in North- 
Western Russia in the 7th-3rd Mill. BC. Among other 
speakers were prof. Sławomir Kadrow (Poland), 
Maxim Charniauski (Belorus), Valentina Todoroska, 
Zlata Blazeska, (Macedonia), Christoforos Arampat-
zis (Greece). Presentation of the project: “Airborne 
Survey: Ancient Landscapes of the Central Ukraine – 
Kyiv and Cherkasy Regions” and photo exhibition 
also took place.
September 17, 2017
September 17, 2017 (Kaniv Nature Reserve) – 
the reports on problems of the analysis of ceramic 
assemblages of Neolithic cultures in Europe were 
read by Caroline Heitz (Switzerland) and Dmytro 
Gaskevich (Ukraine). A workshop “Lacustrian De-
ndrochronology in the Context of Pile Dwelling 
Archaeology at Lake Biel, Switzerland. Focus 
Measuring, Chronology – building, Dating”. was 
held under the supervision by Matthias Bolliger 
and John Francuz (Switzerland).
After the scientific part on this day, the con-
ference participants made a trip to the National 
Historical and Ethnographic Preserve “Pereyaslav” 
which situated near the town of Pereyaslav-Khmel-
nytskyi and attended an excursion in the Open-air 
Ethnographic Museum, which was read by the vice – 
director of the Preserve Oleksandr Kolybenko.
September 18, 2017
The last day of the conference, September 
18, 2017 (Kaniv Nature Reserve) was dedicated to 
issues of prehistoric networks and the question 
of the interaction of the prehistoric societies in 
Southeastern Europe. Among the speakers were 
Prof. Nikos Chausidis, Goce Naumov, (Macedonia), 
Valerii Manko, Dmytro Kiosak, Anzhelika Koles-
nychenko, Sergei Telizhenko, and Oleksandr Dia-
chenko (Ukraine).
Part of the reports was devoted to the ques-
tions of transportation and use of natural resources 
and raw materials by the prehistoric population of 
Eastern Europe. This materials were presented by 
Marcis Kalninš (Latvia), Alina Veiber, Oleh Tuboltsev, 
Yevhen Pichkur, Pavlo Shydlovskyi, Ivan Radomskyi 
and Dmytro Zhelaga (Ukraine).
At the end, a workshop «Underwater Explo-
ration of Wetland and Peat-bog Sites. Perspec-
tives and Problems» was held by Ekaterina Dol-
bunova (Russia).
During the conference the poster session on 
the subject of Wetland Archeology were presented 
by Gjore Milevski (Macedonia), Irina Khrustaleva, 
Anna Malyutina (Russia), Yana Morozova, Sergii Ze-
lenko, Marta Andriiyovvych (Ukraine).
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A number of lectures, presentations and post-
ers were presented by the NEENAWA team:
Archaeology in Switzerland: Research from Under 
Water to High-Altitude Mountains (Prof. Albert Hafner, 
Bern)
Mobilities, Entanglements, Transformations. 
Pottery Practices in Neolithic Wetland Sites of the 
Swiss Plateau (Caroline Heitz, Bern)
Lacustrine Sites in North-Western Russia in the 
7th-3rd Mill. BC (Andrey Mazurkevich, Ekaterina Dol-
bunova, St. Petersburg)
Wooden Post Buildings of the Lake Settlement 
Serteya XIV (Irina Khrustaleva, St. Petersburg)
Bone and Antler Items From Peat-Bog Settle-
ments (the 6th – 3rd mill. BC) of North-Western Russia 
(Dnepr – Dvina Basin). Technological and Functional 
Features (Anna Malyutina, St. Petersburg)
Prehistoric Tool Kit for Surviving (Valentina 
Todoroska, Struga, Zlata Blazeska, Skopje)
With or Without You: the Formation of Identities 
in the Neolithic Balkans (Goce Naumov, Skopje)
Spatial Analysis of Marshy Areas: Neolithic Tell-
Sites in Pelagonia (Gjore Milevski, Skopje)
Overview of the Osteological Mammal Material 
from the Surska Culture in the Context of Its Develop-
ment and Adaptation of Its Communities to the Natu-
ral Environment (Alina Veiber, Kyiv)
Lithic assemblages of Early Agricultural Commu-
nities in Western Ukraine (Pavlo Shydlovskyi, Ivan 
Radomskyi, Dmytro Zhelaga, Kyiv)
Patterns of Ornaments on the Ceramic from the 
Lysa Gora Cemetery (Marta Andriiyovvych, Kyiv)
Perspectives for Wetland Archaeology, Surveys 
and Underwater Exploration in the Dnieper River, 
Ukraine (Yana Morozova, Sergii Zelenko, Kyiv)
Among the decisions of the Scientific Com-
mittee are:
– to expand the cooperation of scientific and 
educational institutions of Europe that were pre-
sented at the conference by the conducting intern-
ships for young scientists and lecturers from diffe-
rent countries at university centers,
– to create a system for the exchange of in-
formation on the archeology of Eastern Europe in 
order to unify modern methods of fixation, descri-
bing and systematizing data on prehistoric objects.
The conference itself was an exceptional op-
portunity to create a system of information and 
experience exchange, in research about European 
prehistoric sites, to introduce up-to-date metho-
dologies of fixation and description of archaeologi-
cal material and to promote Ukrainian archaeologi-
cal heritage in the European system of research. An 
important value is the participation of Macedonian, 
Russian, Swiss and Ukrainian students in this event 
that will help to develop their knowledge about 
current theoretical and practical European scien-
tific research and promote their international mo-
bility during their academic experience. In terms 
of public benefit, the conference will help to rep-
resent the Ukrainian cultural and natural heritage 
at a European level.
We wish that young scientists, using acquired 
skills and knowledge, will broaden their circle of 
professional contacts, put their creative ideas in 
to practice for developing a liberal society, and 
become the most valuable resource for positive 
changes in the contemporary world.
http://neenawa.kiev.ua/en/main/
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At Rector’s office in Kyiv, 2016. From left: Prof. Rostyslav Terpylovskyi – Head of the Department of Archaeology 
and Museology, Dr. Pavlo Shydlovskyi – associate professor of the Department of Archaeology and Museology, 
Prof. Ivan Patryliak – Head of Faculty of History, prof. Leonid Huberskyi – Rector of Taras Shevchenko National 
University of Kyiv, Prof. Albert Hafner – Head of Department of Prehistoric Archaeology of the Institute of Ar-
chaeological Sciences, Bern University (Switzerland), Prof. Petro Bekh – Vice Rector (International Relations) of 
Taras Shevchenko National University of Kyiv
September 15th, 2017, Kyiv. Opening the conference at Taras Shevchenko National University of Kyiv. From left: 
Yana Morozova, Albert Hafner, Petro Bech and Viktor Martyniuk
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Opening the conference. Marzena Szmyt (Poznan, Poland) and Pavlo Shydlovskyi
Presentation by Albert Hafner (Bern, Switzerland) “Archaeology in Switzerland: Research from Under Water to 
High-Altitude Mountains”
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Greetings from Andrei Mazurkevich (St. Petersburg, Russia)
Presentation by Robert Hofman and Liudmyla Shatilo 
(Kiel, Germany) “Trypillia – Strategy and Results of an 
ongoing Ukrainian-European Project”
Liudmyla Shatilo (Kiel, Germany)
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September 15th, 2017. Plenary session in the Red Building of Taras Shevchenko National University of Kyiv
Participants from Macedonia and Switzerland at the Plenary session
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The conference participants Serhii Telizhenko, Valerii Manko (Kyiv, Ukraine) and Marzena Szmyt (Poznan, 
Poland)
Presentation by Mykhailo Videiko (Kyiv, Ukraine) “Life 
on the Eastern Borders of Old Europe”
September 16th, 2017, the Kaniv Nature Reserve. Marta 
Andriiyovvych as a moderator of session
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Presentation by Ekaterina Dolbunova (St. Petersburg, Russia) “Lacustrine Sites in North-Western Russia in the 
7th-3rd Mill. BC”
Presentation by Nikos Chausidis (Skopje, Macedonia) 
“«River People» of the Northern Black Sea and Mace-
donia”
Presentation by Yevhen Pichkur (Kyiv, Ukraine) “Mi-
ning and Transportation of Flint by Cucuteni-Trypillian 
Tribes”
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Presentation by Goce Naumov (Skopje, Macedonia) “With or Without You: The Formation of Identities in the 
Neolithic Balkans”
Workshop “Lacustrian Dendrochronology in the Context of Pile Dwelling Archaeology” led by Matthias Bolliger 
and John Francuz (Bern, Switzerland)
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Mariia Tymoshenko and Alina Veiber studying a dendrochronological method at workshop
Marzena Szmyt
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Excursion around the National Historical and Ethnographic Preserve “Pereyaslav” guided by Oleksandr Kolybenko
Participants of the conference during excursion in Preserve “Pereyaslav”
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On the Dnieper River bank
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Я. Морозова, П. Шидловський
КРОК ВПЕРЕД:  
Міжнародна наукова конференція NEENAWA 2017, звіт
Значним кроком у створенні мережі для ви-
вчення східноєвропейського неоліту і в той же 
час завершальною подією проекту NEENAWA 
(Network in Eastern European Neolithic and 
Wetland Archaeology for the improvement of field 
techniques and dating methods) стала міжна-
родна наукова конференція "Археологія річок 
і озер та первісні спільноти Європи", яка від-
булася 15-18 вересня 2017 р. у Києві та Каневі 
на базі Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Наш університет висту-
пив одним з чотирьох партнерів консорціуму 
проекту. Він відіграв важливу роль у виконанні 
своїх цілей та завдань проекту, оскільки програ-
ма SCOPES спрямована на розвиток та модерні-
зацію інституційних аспектів дослідницьких та 
навчальних установ Східної Європи. Всі зусилля 
та заходи проекту безпосередньо пов'язані з 
нав чальною діяльністю, а викладачі та студенти 
університету стали головними бенефіціарами 
проекту.
За ініціативи Кафедри археології та музеє-
знавства, Центру підводної археології історич-
ного факультету та Центру палеоетнологічних 
досліджень, було сформовано науковий комітет 
конференції, куди увійшли дослідники з Швей-
царії, Македонії, Росії та України. Спеціалісти з 
міжнародних і вітчизняних університетських 
центрів та наукових установ були запрошені до 
участі. На конференції висвітлювались результа-
ти археологічних досліджень вітчизняних та за-
рубіжних вчених, значна частина яких отрима-
на в результаті міжнародного співробітництва 
під час вивчення пам’яток з території України. 
Тематика конференції хронологічно охоплю-
вала періоди від мезоліту – до доби бронзи та 
об’єднала дослідників голоцену первісної архе-
ології Європи.
Українські наукові та освітні установи були 
представлені співробітниками та членами:
— Кафедри археології та музеєзнавства Ки-
ївського національного університету імені Тара-
са Шевченка
— Навчальної лабораторії «Центр підводної 
археології, археологічних та етнологічних дослі-
джень» Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка
— Археологічного музею Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка
— Центру палеоетнологічних досліджень 
ім. Хв. Вовка
— Інституту археології НАН України
— Археологічного музею ІА НАН України
— Національного науково-природничого 
музею НАН України
— Національного університету «Києво- 
Могилянська академія»
— Київського національного університету 
імені Б. Грінченка
— Одеського національного університету 
імені І.І. Мечникова
— Національного університету «Чернігів-
ський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
— Київського обласного археологічного 
музею
— Київського обласного центру охоро-
ни і наукових досліджень пам`яток культурної 
спадщини.
15 вересня 2017 року
Відкриття конференції та пленарне засідан-
ня відбулося 15 вересня 2017 року у Головній 
будівлі Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, на якому проректори 
університету професори Петро Бех та Віктор 
Мартинюк, а також представник Посольства 
Швейцарії в Україні та Молдові Хольгер Тауш 
привітали учасників. Декан історичного факуль-
тету проф. Іван Патриляк, доцент Павло Шид-
ловський та керівник Навчальної лабораторії 
Яна Морозова вказали на важливість для уні-
верситету та української науки проведення та-
ких заходів та необхідність міжнародного спів-
робітництва у сфері археологічних досліджень. 
Учасники проекту NEENAWA висловили щирі по-
бажання плідної роботи конференції.
Наукова частина була представлена пре-
зентаціями, що стосуються сучасного стану ви-
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вчення процесів неолітизації в Європі та досяг-
нень первісної археології останніх років. Серед 
доповідачів – проф. Альберт Хафнер (Швейца-
рія), проф. Мажена Шміт (Польща), Роберт Хоф-
манн, Людмила Шатіло (Німеччина), проф. Лео-
нід Залізняк, Михайло Відейко та Наталія Бурдо 
(Україна).
У рамках першого дня конференції в Архео-
логічному музеї Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка відбулося від-
криття виставки "Перші землероби та скотарі на 
території України", а також презентації видань:
ЛЮДИНА ТА ЛАНДШАФТ: Первісна архео-
логія Східної Європи. – VITA ANTIQUA, 9. Збірка 
наукових статей. – Kиїв: 2017. – 282 с. – Іл.
http://vitaantiqua.org.ua/en/category/current-issue/
Археологія річок та озер і первісні спіль-
ноти Європи / Міжнародна наукова конференція 
НЕЕНАВА, 15-18 вересня 2017 року / ред. Я. Мо-
розова, П. Шидловський. – Київ-Канів, 2017. – 
78 c. – Іл.
http://vitaantiqua.org.ua/en/category/library/
Після презентацій для учасників конфе-
ренції була організована екскурсія до Музею 
історичних коштовностей України, Національ-
ного Києво-Печерського історико-культурного 
заповідника, де гості змогли ознайомитися як з 
шедеврами давньоруської архітектури, так і уні-
кальними археологічними експонатами старо-
давніх часів і раннього середньовіччя.
16 вересня 2017
Наступного дня, 16 вересня, відбулася по-
їздка до Канівського природного заповідника, 
де була запланована основна частина заходу. 
Під час поїздки учасники відвідали Київський 
обласний археологічний музей у с. Трипілля. 
Саме в цій місцевості наприкінці XIX ст. архео-
лог Вікентій Хвойка проводив одні з перших 
розкопок трипільських поселень, після чого по-
селення в Трипіллі стало епонімним для всього 
культурного комплексу. Учасники конференції 
ознайомилися з життям відомого вченого, а та-
кож мали змогу ознайомитися з колекціями ар-
тефактів, які відображають первісну археологію 
Середнього Подніпров'я.
Після прибуття до Канівського заповідника 
були заслухані та обговорені доповіді та пре-
зентації, присвячені вивченню конкретних посе-
лень неоліту – бронзової доби Південної та Схід-
ної Європи. Катерина Долбунова у співавторстві 
з Андрієм Мазуркевичем (Росія) презентувала 
відкриту лекцію, присвячену вивченню озерних 
стоянок Північно-Західної Росії 7 – 3 тис. до н.е. 
Серед інших доповідачів – проф. Славомир Кад-
ров (Польща), Максим Чарняускі (Білорусь), 
Валентина Тодороська, Злата Блазеска (Маке-
донія), Крістофорос Арампатіс (Греція). Також 
відбулося відкриття фотовиставки, присвяченої 
первісним культурам Європи.
17 вересня 2017
17 вересня 2017 року (Канівський природ-
ний заповідник) – було заслухано доповіді з пи-
тань аналізу керамічних колекцій неолітичних 
культур в Європі – Каролін Хейтс (Швейцарія) 
та Дмитра Гаскевича (Україна). Під керівництвом 
Маттіаса Боллігера та Джона Франкуза (Швейца-
рія) було проведено семінар «Озерна дендро-
хронологія в контексті дослідження пальових 
будинків на озері Біль, Швейцарія. Фокус: об-
міри, хронологія будівництва, датування».
Після наукової частини, учасники конферен-
ції здійснили поїздку до Національного історико-
етнографічного заповідника “Переяслав”, який 
розташовується неподалік міста Переяслав- 
Хмельницький і відвідали екскурсію до Етногра-
фічного музею під відкритим небом, яку провів 
заступник директора заповідника Олександр 
Колибенко.
18 вересня 2017
Останній день конференції, 18 вересня 2017 
року (Канівський природний заповідник), був 
присвячений питанням дослідження первісних 
мереж і взаємодії первісних суспільств Південно- 
Східної Європи. Серед доповідачів – проф. Нікос 
Чаусідіс, Гоце Наумов (Македонія), Валерій Мань-
ко, Дмитро Кіосак, Анжеліка Колесниченко, Сер-
гій Теліженко та Олександр Дяченко (Україна).
Частина доповідей була присвячена питан-
ням транспортування та використання природ-
них ресурсів і сировини первісним населенням 
Східної Європи. Ці матеріали були представлені 
Марцісом Кальніншем (Латвія), Аліною Вейбер, 
Олегом Тубольцевим, Євгеном Пічкуром, Пав-
лом Шидловським, Іваном Радомським та Дмит-
ром Желагою (Україна).
На завершення відбувся воркшоп «Підводні 
дослідження заплавних та болотяних стоянок. 
Перспективи та проблеми» під керівництвом 
Катерини Долбунової (Росія).
Під час конференції стендові доповіді з ар-
хеології річок та озер представили Жьоре Мі-
левскі (Македонія), Ірина Хрустальова, Анна 
Малютіна (Росія), Яна Морозова, Сергій Зеленко, 
Марта Андрійович (Україна).
Команда NEENAWA представила ряд лекцій, 
презентацій та стендів:
Археологія в Швейцарії: від досліджень під 
водою до високогір’їв (проф. Альберт Хафнер, 
Берн);
Мобільність та трансформація. Практика 
гончарства на неолітичних заплавних стоянках 
Швейцарського плато (Каролін Хеітс, Берн);
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Озерні стоянки Північно-Західної Росії у 
7-му – 3-му тисячоліттях до н.е. (Андрій Мазурке-
вич, Катерина Долбунова, Санкт-Петербург);
Дерев’яні залишки будівель озерно-
го поселення Сертея  XIV (Ірина Хрустальова, 
Санкт-Петербург);
Вироби з кістки та рогу з торф’яникових сто-
янок (6 – 3 ст. до н.е.) Північно-Західної Росії (Дні-
про-Двінський басейн). Технологічні та функціо-
нальні риси (Анна Малютіна, Санкт-Петербург);
Доісторичний набір інструментів для вижи-
вання (Валентина Тодороська, Струга, Злата Бла-
зеска, Скоп’є);
З вами або без вас: формування ідентичнос-
тей в балканському неоліті (Гоце Наумов, Скоп’є);
Просторовий аналіз болотяних територій: 
Неолітичні теллі в Пелагонії (Жьоре Мілевські, 
Скоп’є);
Огляд остеологічного матеріалу ссавців з 
археологічних пам’яток сурської культури в кон-
тексті адаптації її носіїв до навколишнього се-
редовища (Аліна Вейбер, Київ);
Кам’яні комплекси ранньоземлеробських 
спільнот Західної України (Павло Шидловський, 
Іван Радомський, Дмитро Желага, Київ);
Орнаментальні сюжети на кераміці з неолі-
тичного могильника Лиса Гора (Марта Андрійо-
вич, Київ);
Перспективи заплавної археології, обсте-
ження та підводного дослідження Дніпра, Украї-
на (Яна Морозова, Сергій Зеленко, Київ).
Серед рішень Наукового комітету:
 – розширити співпрацю наукових і освітніх 
установ Європи, які були представлені на кон-
ференції проведенням стажувань для молодих 
вчених і викладачів з різних країн в університет-
ських центрах;
 – створити систему обміну інформацією 
про археологію Східної Європи з метою уніфіка-
ції сучасних методів фіксації, опису та системати-
зації даних про доісторичні об'єкти.
Сама конференція стала унікальною можли-
вістю створення системи обміну інформацією та 
досвідом в галузі вивчення первісних пам’яток 
Європи, з метою презентації сучасних методик 
фіксації та опису археологічного матеріалу та 
включення вітчизняної археологічної спадщини 
до європейської системи досліджень. Важливе 
значення мала участь українських та закордон-
них студентів у цій події, що допоможе їм по-
глибити свої знання про сучасні теоретичні та 
практичні європейські наукові досягнення та 
сприятиме міжнародній мобільності.
Ми хочемо, щоб молоді вчені, використову-
ючи набуті навички та знання, розширили коло 
своїх професійних контактів, ввели свої творчі 
ідеї в практику розвитку ліберального суспіль-
ства і стали найціннішим ресурсом для позитив-
них змін у сучасному світі.
http://neenawa.kiev.ua/en/main/
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нізму обміну інформацією, досвідом, спілкування між спеціалістами різних країн та наукових галузей для 
створення міжнародної міждисциплінарної мережі по дослідженню актуальних питань в галузі археоло-
гії, антропології та преісторії.
VITA ANTIQUA – це наукове періодичне видання, що здійснює публікацію статей з археології, антро-
пології, преісторії, музеєзнавства та суміжних дисциплін. Серед пропонованих матеріалів, представляє-
мо щорічний збірник наукових праць VITA ANTIQUA, а також спеціалізовані тематичні випуски присвяче-
ні конкретним науковим питанням – окремі монографічні дослідження серії «Бібліотека VITA ANTIQUA».
Видання засноване у 1999. Перші випуски наукових збірників, здійснені протягом 1999-2009  рр., 
були видані громадською організацією Товариство Археології та Антропології, що одним з своїх пріори-
тетних завдань ставило популяризацію археологічної та антропологічної науки в Україні.
У 2016 р. завдяки зусиллям викладачів, співробітників, аспірантів та студентів Кафедри археології 
та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка відновлено діяльність 
видавництва VITA ANTIQUA.
Цілі і завдання видання
 – Мета VITA ANTIQUA – забезпечити платформу для комунікації між вченими, що здійснюють дослі-
дження у галузях археології, преісторії, антропології, музеєзнавства та суміжних дисциплін.
 – Головна проблематика статей, що можуть публікуватися у VITA ANTIQUA: актуальні питання архео-
логії, антропології, преісторії, ранньої історії України та всесвітньої історії, музеєзнавства, джерелознав-
ства, історіографії.
 – VITA ANTIQUA забезпечує продуктивний діалог між дослідниками в галузі первісної історії, архео-
логії, антропології та музеєзнавства; сприяє науковцям у поширенні їхнього досвіду та ідей; публікує 
нау кові розвідки, що збільшують потенціал археологічної та історичної науки. Читачі та дописувачі VITA 
ANTIQUA можуть ознайомитись з новими досягненнями археологічних досліджень.
 – Організовує взаємозв’язок між науковими дослідженнями та освітою шляхом залучення опубліко-
ваних матеріалів до навчального процесу.
Видавцем VITA ANTIQUA являється ГО «Центр палеоетнологічних досліджень», серед основних за-
вдань якого, згідно Статуту, є сприяння поширенню знань у галузі археології, антропології, етнології, па-
леоекології, преісторії, пам’яткоохоронної та експериментально-археологічної діяльності через друко-
вані видання та інші інформаційні засоби.
Код ЄДРПОУ 39633961
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Маємо надію, що пропоновані матеріали будуть корисними для всіх, хто цікавиться первісною 
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